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论《浮游群落》中左翼知识分子的红色
台湾想象





关键词：60年代台湾 左翼 红色台湾想象 缺失
《浮游群落》是台湾作家刘大任写于 1978 年①的长篇小说。《浮游群落》讲述的是 20 世纪 60 年代台湾一群年
轻的知识分子在白色恐怖和痛苦、虚无中思考、挣扎和求索的过程。尽管最终这群知识分子的结局不是被逮捕就
是远遁美国，或者投入新兴商业文化的怀抱，但小说所勾勒的 60 年代知识分子的生活风貌却为了解 60 年代台湾
知识分子的思想形状、探寻 70 年代台湾的思想、文学转向提供了一份宝贵的文学记录。
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1949 年以来，大陆与台湾长期处于两岸分治状态。这
导致这群左翼知识分子所能接收的都只是大陆 20 世
纪 30 年代至 40 年代左翼文学、革命的一些思想，而对
其此后的发展一无了解，也缺乏省思。这也就是说，他
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20 世纪 50 年代对台湾左翼的整肃和扑杀，兼之其时与
大陆事实上时空的隔离，这群知识分子仍是小众的，在
思想上处于孤立的境地。
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